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• ··· c .. ''Hoza0rab1e u~ep1':n~ ·Duffey,_;···. ·' 
~ 1 .·.:- ~ 
', \i<Q& ne1l . . . ·. . . . . 
· ··. M&tioaal · EndOWHnt .·fer· the· ·HU.Cities.. .. 
. .. 
•'·· ·. 
· .. -Jf&4bhl1to11, · ~-. 1os·o6 . .. · 
· .. ' ... 
: ''t 
: . 
. . 
" . .. . . 
· ·. D~~ Mr·~ Chd:raan:. 
••. • <" ••·• 
. . ~- . 
.. 
-_ ·_" .. ~-... l"t ·~- ·c;•e t.o ay· atuatioa- th.~ the tuaode In~ .B~act>:_; · · .. : · 
-.. · ·Herltaae Society. ias l"'•~tly sllbtdtted ·aa ·applintt:ea -to ·th~•:· 
.. National Bnd01fll4mt ·for -t,he· Huaaalties for ~·&'pilot· Youth Proj· 
· · · •c~· a~nt ~ - . · · · · · . . . · · · ·· -
. . . · ·The 11acl::· lferit•1• ··~1•t7;· t•c:orpot'•t0c1 1h' 1.n4, bas . . 
. · .· .. becoae one of ·Rhode .151-d!t lead.tag coumdty cultural : · · 
.. · . · ._· or1anl%atioas. - Unde1'. die .superb· leacleTsblp of Rovena-'·~tew_a•t. ·. 
··'·_. -:· .. ·the ~~let.1 ~ ••••ed. aA. illpresJive collection of.- artifae~s, 
b~b'; ,and docuaeilts· relating. tet· the histe1ry of "Blacks iil : · · · 
:, Rbole lslend .. : · · · · , · 
.. · .,,,.. 
· ·.·.With. the NEB ·y~th Grat.~ the Society hQe~ to .J.a;velYe: 
·.approximately %~uths in.a peoJect-to research·t~- auslc· ·· · 
~-. ; sung in Black clmlitJl,es prtQr ~o -eaaacipatlon. The ·cl~elop• . · 
.-.. · · ment ·of the Black sp1Ti"tua1 will b"e re~a-ted to the social, po-
.. -litic:al, aad. zeligioos ,lile of Black Americans. On eoa• · 
· .""-· _ : pletioa,. the entire pJ"oject will be .,u·ait;ted to :the Na.., 
· · .-.tioual Afre•America.n. Museum Associ"ation for dist~ibutiori. 
· · a~und the c~~ntry. · · · 
\ 
· . ; _.J _want. to. express ,.;, SJ)ec1a1 support. fOT thls arant 
request and hope·, ·that. after careful eons,..de~aiion, the Ea-
dowaeat will act f~vo~a:t>ly 011 it. .- · · · · 
· Wilna· regards. 
. . 
BYer sincer~ly, · 
Claiborne Peli' 
Chairnaan . 
Subcomdtte_e on Educat~oii, 
Arts, a_nd Huaani.tj.e•. 
